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L’ensopeguera de Peníscola (Limonium perplexum Sáez & Rosselló) és una planta endèmica exclusiva de la serra 
d’Irta, catalogada En Perill d’Extinció en el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades, amb només una 
població que ocupa menys de 40 m2. Un segon grup de plantes de possible origen natural es va trobar en 2015. 
Per tal de salvar-la del risc d’extinció, des de 2005 s’han realitzat 12 translocacions de conservació (1 sembra i 
11 plantacions, 9 de les quals tenien en 2019 almenys 4 anys d’edat), cosa que va incrementar notablement el 
seu nombre d’exemplars. L’any 2019, els censos van sumar 1.644 exemplars. Però, el temporal Glòria, registrat 
entre el 19 i 23 de gener de 2020, va afectar greument el seu hàbitat, ja que va eliminar els bancs de sorra que 
permeten la germinació de la majoria de noves plantes. El nombre d’exemplars registrat en 2020 ha disminuït 
en un 90,25% en les poblacions generades a partir de plantacions, i en un 75,80% en les d’origen natural. En 
7 dels 10 llocs amb plantacions o sembres suficientment consolidades, el nombre de plantes censades en 2020 
fou de només 0 a 5 exemplars, i és prou improbable la seua pervivència. Els efectes del temporal Glòria poden 
obligar a replantejar l’estratègia de conservació de l’espècie. 
Mots clau: Limonium perplexum, conservació, demografia vegetal, endemisme, flora protegida, serra d’Irta, 
Comunitat Valenciana, temporal Glòria.
Effects of storm “Gloria” on the degree of conservation on the endemic plant of Serra 
d’Irta (el Baix Maestrat) Limonium perplexum
The sea lavender of Peníscola (Limonium perplexum Sáez & Rosselló) is an exclusive, endemic plant of the 
Serra de Irta (province of Castelló, Spain), listed as Endangered of Extinction in the Valencian Catalogue of 
Endangered Plant Species and which only has one population occupying less than 40 m2. A second popula-
tion of possible natural origin was found in 2015. In order to save this species from the risk of extinction, 12 
conservation translocations have been carried out since 2005 (1 sowing and 11 plantations, 9 of which were at 
least 4 years old in 2019), that significantly increased the number of individuals. In 2019, the censuses counted 
1644 individuals. However, storm Gloria, which took place between 19 and 23 January 2020, severely affected 
its habitat, removing the sandbanks that allow the germination of most of the new individuals. The number of 
specimens registered in 2020 has decreased by 90.45% in the populations generated from plantations, and by 
75.80% in those of natural origin. In 7 of the 10 places with sufficiently consolidated plantations or sowings, 
the number of plants registered in 2020 was only 0 to 5 specimens, making their survival quite unlikely. The 
effects of storm Gloria may force a rethink the conservation strategy for the species.
Keywords: Limonium perplexum, conservation, plant demography, biological extinction, endemism, protected 
flora, serra d’Irta, Valencian Community, storm Gloria.
Dins del panorama de la conservació de flora ame-
naçada valenciana, l’endemisme de la serra d’Irta 
Limonium perplexum Sáez & Rosselló (Fig. 1) és, 
sense cap dubte, una de les espècies que ha centrat 
més esforços i que ha rendit, almenys fins l’any 2020, 
resultats més esperançadors (Laguna et al., 2020). Un 
dels autors d’aquest article (EL) va participar en la 
troballa d’aquesta planta el mes de juliol de 1994 junt 
al Dr. Josep A. Rosselló (Universitat de València) y la 
tècnica de protecció d’espècies Mari C. Escribá (CIEF), 
al sí de visites de reconeixement de la flora litoral de 
la serra d’Irta i zones properes, pensant inicialment 
que podia tractar-se de l’espècie extinta Limonium 
cavanillesii Erben (Laguna, 1998). Aquesta darrera 
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espècie fou herboritzada en Benicarló l’1 de juliol de 
1909 pel botànic salesià Étienne M. Granier-Blanc 
-més conegut pel seu nom com a religiós, Germà 
Sennen-,  nomenant-se inicialment com a Statice 
confusa var. valentina Sennen & Pau in Sennen, Pl. 
Espagne 1909 nº 747 (1910), nom. nud., i més enda-
vant com a S. duriuscula var. valentina Sennen & 
Pau in Bull. Géogr. Bot. 23: 46 (1913). La descripció 
vàlida definitiva va ser feta set dècades després per 
Erben (1980: 556). Tot i que L. cavanillesii ha conti-
nuat apareixent als treballs recents sobre les espècies 
valencianes d’aquest gènere (Crespo & Lledó, 1998; 
Laguna, 1998; Mateo & Crespo, 2014), mai no va ser 
retrobada des que Sennen va herboritzar-la en 1909, 
considerant-se actualment l’únic endemisme valencià 
extint, i una de les 19 especies exclusives europees que 
han arribat a eixa situació (Abeli et al., 2021). Consi-
derant el seu biotip, L. perplexum va ser inicialment 
descrita com un teròfit (Sáez & Rosselló, 1999), però 
s’ha comprovat que pot ser considerada un amfífit 
(Laguna et al., 2016), és a dir, una espècie que pot mos-
trar diferents formes etològiques. Així, les plantes que 
creixen en escletxes i altres llocs arrecerats i amb sòl, 
sovint es fan camèfits, mentre que les que germinen 
als bancs de sorra que es dipositen sobre la plataforma 
del penya-segat es comporten com a teròfits; plantes 
en posicions microtopogràfiques intermèdies poden 
comportar-se com a hemicriptòfits. La planta exhibeix 
grans fluctuacions interanuals (Laguna et al., 2016), i 
es mantenen la majoria d’exemplars camefítics i hemi-
criptofítics de cada població entre anys. Aleshores, la 
part poblacional responsable d’aquestes fortes varia-
cions numèriques és la fracció terofítica. S’ha observat 
que el cens anual de plantes adultes pot estar relacionat 
sobretot amb la precipitació rebuda durant el primer 
semestre de l’any, i més particularment amb la del 
primer trimestre (Laguna et al., 2016).
A l’hora de caracteritzar el seu risc de conservació, 
FIGURA 1. Exemplar de Limonium perplexum Sáez & Rosselló
Specimen of Limonium perplexum Sáez & Rosselló
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l’espècie compleix criteris del nivell CR (En Perill 
Crític) dintre de la classificació de la Unió Interna-
cional per a la Conservació de la Natura (UICN, 
2012), tal com indiquen entre d’altres Crespo (2004), 
Moreno (2008) i Aguilella et al. (2010). De fet, si no 
es tingueren en compte les millores poblacionals 
obtingudes mitjançant les translocacions de conser-
vació fetes pel Servei de Vida Silvestre de la Gene-
ralitat Valenciana des de l’any 2005 (Ferrando et al., 
2014; Laguna et al., 2016; Pérez Rovira et al., 2016), es 
tractaria sense dubte d’una de les espècies espanyoles 
amb major risc d’extinció. Aquest risc va motivar la 
seua protecció legal mitjançant el Decret 70/2009 en 
la categoria legal En Perill d’Extinció, dins del Catàleg 
Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades (Aguilella 
et al., 2010) i la seua actualització de llistes a l’Ordre 
6/2013; figura amb la mateixa categoria en el Catàleg 
Espanyol d’Espècies Amenaçades, aprovat mitjançant 
el Reial Decret 139/2011 (Laguna et al., 2020). L. 
perplexum és una de les úniques 3 espècies valen-
cianes que gaudeixen d’un pla de recuperació, aprovat 
per l’Ordre 1/2015.
Paral·lelament, la necessitat de conservació del tàxon 
va motivar la protecció del lloc de la població original 
mitjançant la declaració de la microreserva de flora 
de Torre Badum, de 0,344 ha d’extensió, mitjançant 
l’Ordre de 6 de novembre de 2000 (Aguilella et al., 
2010; Laguna et al., 2020). Curiosament, la població 
descoberta en 2015, de la qual no pot saber-se si existia 
a la zona abans de fer-se les plantacions per a conservar 
l’espècie, cau íntegrament en una altra microreserva 
de flora, la de cala Argilaga, de 4,190 ha, declarada en 
la mateixa norma del 6 de novembre de 2000. Amb-
dues microreserves pertanyen al terme municipal de 
Peníscola. A banda, una tercera microreserva al mateix 
terme, la de la Duna del Pebret -0,290 ha, declarada 
per l’Ordre d’11 de març de 2008-, alberga una de les 
plantacions fetes amb L. perplexum.
Tot i que s’han considerat sovint diferents riscos 
d’origen antròpic per a la conservació de Limonium 
perplexum, com ara el trepig produït per visitants dels 
penya-segats, pescadors, etc. (Servei de Vida Silvestre, 
2015), la població de la microreserva de Torre Badum 
es localitza sobre una plataforma rocosa de conglome-
rats de 4-5 m d’alçada, fortament soscavada per l’erosió 
marina, amb un creixent risc de col·lapse durant els 
temporals (Laguna et al., 2016), que pot incrementar-se 
pels efectes del canvi global (Laguna & Ferrer-Gallego, 
2016). Com a exemple d’aquest risc, que podria asso-
ciar-se al canvi climàtic, ja es van exposar els efectes del 
temporal Glòria, sobre l’altre endemisme exclusiu de la 
serra d’Irta, Limonium irtaense P.P. Ferrer-Gallego et 
al. (Navarro et al., 2020). Aquesta borrasca va succeir 
entre els dies 19 i 23 de gener de 2020, i s’ha consi-
derat com el temporal amb major càrrega d’energia -i 
aleshores, amb major altura d’ones i major capacitat 
destructiva al litoral- dels últims segles, amb ones que 
van superar els 11 m d’altura màxima durant almenys 
6 hores, i s’assolí un màxim absolut de 12,7 m (Roig-
Munar et al., 2020). A més a més, s’ha calculat que el 
temporal va durar més de 100 hores, i se superaren els 
6 m d’altura de les ones durant el 49,3% del temps.
Com a continuació de l’estudi dels efectes del tem-
poral Glòria sobre la flora litoral més amenaçada de 
la serra d’Irta, ja analitzat al cas de L. irtaense, en 
aquesta nota breu s’aporten dades de l’efecte sobre L. 
perplexum.
FIGURA 2. Situació de les plantacions (P), sembres (S) i poblacions 
naturals o presumiblement natives de Limonium perplexum al llarg 
del litoral de la serra d’Irta. La sembra es va fer al llarg de la línia de 
costa entre els dos punts indicats al mapa com S1.
Location of plantations (P), sowings (S), and natural or presumably 
native populations of Limonium perplexum along the coastline of 
Serra d’Irta. Sowings were carried out along the coastline between 
the 2 sites indicated on the map as S1.
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Material i mètode
Àrea d’estudi i poblacions de Limonium perplexum
A banda de la seua població original descoberta en 
1994 i la trobada en 2015, entre 2005 i 2019 s’han fet 
11 plantacions i una sembra de Limonium perplexum 
al llarg del litoral de la serra d’Irta, a distàncies que 
han variat en línia recta entre 0,12 i 6,88 km d’aquella 
primera població (Laguna et al., 2016; Servei de Vida 
Silvestre, 2018). Donat que l’espècie és triploide i apo-
míctica (Erben, 1980 i 1993; Crespo & Lledó, 1998), 
i tenint en compte els efectes de l’autoincompatibi-
litat fecundativa en el grup d’espècies als que pertany 
(Baker, 1966; Erben, 1979), que es tradueixen en la 
seua absència de diversitat genètica (Palacios & Gon-
zález-Candelas, 1997: Palacios, 1999), la seua propa-
gació i plantació no han estat sotmeses a precaucions 
genètiques especials (Ferrando et al., 2014; Laguna et 
al., 2016). El mapa de la Fig. 2 mostra la localització de 
llocs de les diferents plantacions i sembres, així com la 
població original de la microreserva de flora de Torre 
Badum, i la d’origen no aclarit de la Cubanita. Entre 
2006 i 2019 es van fer 10 plantacions i una sembra.
Cens poblacional
Tots els nuclis poblacionals de Limonium 
perplexum s’han censat seguint el mètode de Navarro 
et al. (2010). Tant al cens de 2020 com tots els ante-
riors fets des de 1995 s’han fet per recompte directe de 
tots els exemplars, seguint les tècniques censals indi-
cades per Iriondo et al. (2003). Com ja es va fer en 
Laguna et al. (2016), per a les anàlisis demogràfiques 
al cas de les plantacions, s’han exclòs les dades de la 
primera temporada -de la tardor d’un any a l’estiu del 
TAULA 1. Censos (nombre d’individus madurs) de Limonium perplexum entre 1995 i 2020, per als 14 llocs indicats a la Fig. 2. TB: Torre Badum. 
CU: la Cubanita. P: Plantacions, per ordre cronològic. S: Sembra.
Censuses (number of mature individuals) of Limonium perplexum between 1995 and 2020, for the 14 sites indicated in Fig. 2. TB: Torre Badum. 
CU: La Cubanita. P: Plantations, following a chronological order. S: Sowing.












2006 70 28 33 131
2007 223 82 0 305
2008 63 45 6 59 173
2009 74 45 3 57 179
2010 19 6 6 0 31
2011 29 2 5 4 28 68
2012 30 5 16 2 1 60 212 326
2013 139 87 56 26 18 135 110 283 854
2014 87 68 32 48 87 30 85 169 487 1093
2015 119 22 221 65 7 72 52 86 74 115 154 987
2016 189 13 262 31 4 17 79 94 89 51 26 30 885
2017 111 85 64 10 2 7 17 28 18 0 10 6 358
2018 140 39 68 12 5 29 34 48 15 14 10 35 8 457
2019 600 90 385 29 30 54 58 106 43 37 65 0 22 125 1644
2020 106 61 22 5 26 4 0 24 4 2 5 0 1 0 260
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següent-, és a dir, dels exemplars inicialment plan-
tats durant el seu primer any al lloc, considerant-se 
només les plantes existents a partir de la següent tem-
porada a la introducció en el medi -es a dir, plantes 
supervivents de la plantació, i les noves, ja reclutades 
al lloc. Donada la fenologia de la planta, els censos es 
van fer entre juliol i setembre. A banda, entre febrer 
i març de 2020 es van fer visites per conéixer l’efecte 
de les ones sobre els llocs a censar a l’estiu. Els censos 
s’han referit sempre a exemplars madurs, la qual cosa 
equival en la pràctica a la totalitat de plantes, donat 
que la majoria d’elles es comporta usualment com a 
planta anual, i les de comportament multianual flo-
reixen tots els anys.
Resultats
La Taula 1 mostra la sèrie històrica de censos pobla-
cionals de Limonium perplexum, diferenciant entre 
les plantacions (amb la lletra P, nomenades pel seu 
ordre de plantació des de 2005) i les poblacions natives 
segures o probables.
Com pot apreciar-se a la Taula 1, 2019 fou un any 
particularment favorable per a l’espècie: es van atényer 
els valors censals més elevats per a les poblacions de 
Torre Badum, amb 600 exemplars, i la Cubanita, amb 
FIGURA 3. Aspecte de la part superior del penya-segat de la 
microreserva de flora Duna del Pebret -lloc de la plantació P7-, 
on s’observa la desaparició del sòl i la totalitat de la vegetació 
pròpia de l’hàbitat. La línia de postes i cordes es va col·locar amb 
posterioritat al temporal Glòria.
Aspect of the upper part of the cliff of the Plant Micro-reserve 
Duna del Pebret -site of plantation P7-, where the disappearance 
of the soil and all the vegetation of the habitat can be noticed. The 
line of posts and ropes was placed after storm Gloria.
FIGURA 4. Aspecte d’una de les zones de plantació de L. perplexum, 
mostrant els efectes de l’enfonsament i remoció de blocs dels 
conglomerats.
Aspect of one of the planting areas of L. perplexum, showing the 
effects of subsidence and removal of conglomerate blocks.
FIGURA 5. Escletxa existent al penya-segat on es situa la població 
nativa de L. perplexum de la microreserva de flora Torre Badum, 
generada per un temporal en gener de 2010, i recrescuda per 
efecte de les ones provocades pel temporal Glòria.
Crevice in the cliff of Plant Micro-reserve Torre Badum, where 
the native population of L. perplexum is located. The crevice was 
created by a storm in January 2010 and enlarged by pounding 
waves from storm Gloria.
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90. L’efecte del temporal Glòria es nota a les xifres de 
l’any 2020, on per a la suma d’aquestes 2 poblacions 
s’ha passat de 690 a 167exemplars, és a dir, la població 
s’ha reduït en un 75,80%. Els efectes han estat molt 
més notables sobre els nuclis poblacionals establits 
mitjançant plantacions i sembres, on la suma de les 11 
plantacions fetes entre 2005 i 2015, i la sembra de 2018, 
va arribar als 954 exemplars en 2019, que baixaren 
bruscament fins a 93, és a dir, el descens poblacional 
va ser del 90,25%. Si es consideren només les translo-
cacions suficientment consolidades, és a dir, excloent 
les plantacions P10 i P11 per ser massa recents, els 
valors atesos serien de 932 plantes en 2019 i només 92 
en 2020, doncs el declivi observat seria del 90,13%.
Sobre el terreny es van observar abundants indicis 
de l’impacte mecànic de les ones causades pel temporal 
Glòria, i especialment els següents:
y Remoció de la vegetació de les comunitats halòfiles 
de primera línia dels penya-segats (Fig. 3). La força de 
l’aigua va arrossegar les plantes però el substrat més 
consolidat o rocós va romandre. Només algunes espè-
cies perennes i rebrotadores van poder sobreviure.
y Sostracció del substrat, que deixà sense sòl les pla-
taformes i buits de les roques, que normalment servien 
de substrat per a la instal·lació de la fracció terofítica ja 
comentada de les poblacions de l’ensopeguera.
y Enfonsament d’alguns dels penya-segats (Fig. 
4). L’erosió va solsir algunes zones de costa i la va fer 
retrocedir.
y Aparició de noves escletxes o engrandiment de 
les que hi havia (Fig. 5), al cas de zones amb risc de 
col·lapse per soscavament de la base del penya-segat.
Discussió
Els efectes del temporal Glòria sobre la suma d’efec-
tius mundials de Limonium perplexum han estat cla-
rament catastròfics, i han desfet bona part dels èxits 
assolits mitjançant el pla de recuperació de l’espècie, 
que s’havien indicat recentment pel Servei de Vida Sil-
vestre (2018). Si es té en compte que la majoria dels 
efectius dels censos anuals corresponen a la fracció 
terofítica instal·lada sobre els bancs de sorra o terra 
existents als penya-segats, i que aquests bancs han 
estat totalment agranats per l’efecte de les ones, pot 
deduir-se que bona part del cens registrat en 2020 ha 
de correspondre a plantes perennes que hagen pogut 
resistir l’efecte de les ones. Tot i això, durant les visites 
per a fer els censos es va comprovar que, almenys a les 
poblacions de Torre Badum i la Cubanita, així com a 
les plantacions amb major nombre d’exemplars censats 
(P1, P3 i P6), part dels efectius eren plantes de l’any, 
que havien germinat a partir de febrer aprofitant llocs 
excepcionalment favorables.
Un aspecte de relleu és la forta resiliència mostrada 
per la població nativa de la microreserva de Torre 
Badum, que invita a pensar que la seua permanència 
podria ser el resultat de la resistència davant esde-
veniments pareguts en el passat, com podria haver 
ocorregut amb el tsunami documentat al treball de 
Roig-Munar et al. (2018). Al mateix temps, la resi-
liència mostrada per la població de la Cubanita afegeix 
arguments per considerar que aquest grup de plantes 
podria ser realment d’origen natural previ a les planta-
cions. Però, també cal tindre en compte que en aquesta 
població no es van trobar exemplars camefítics l’any de 
la seua troballa, i que, per la curta distància de la plan-
tació P3, és igualment probable que es tracte d’un nucli 
natural nou, aparegut per l’expansió de les llavors de 
la població generada per aquella plantació. Aleshores, 
roman necessàriament el dubte sobre el seu origen.
D’altra, la Taula 1, on les plantacions estan orde-
nades per la seua edat, mostra que aquest factor no ha 
sigut determinant per a la supervivència de les pobla-
cions generades, donat que algunes de les més antigues 
com ara P2, P4 o P5 han resultat fortament afectades, 
mentre que altres més recents, com P6, han resistit 
millor l’embat de les ones. L’estudi futur de la morfo-
logia i disposició d’aquests llocs pot ser rellevant per a 
la conservació del tàxon, servint de guia per a la cerca 
de nous llocs de plantació o sembra.
El problema més important de cara a la conservació 
de l’espècie és que ha desaparegut bona part del banc 
de llavors edàfic generat a les zones de plantació. Tal 
com vam indicar al treball de Laguna et al. (2016), les 
neopoblacions establides per les plantacions poden 
considerar-se estables a partir dels 4 a 6 anys, moment 
en el qual la dinàmica interanual d’aquests nuclis 
d’origen artificial segueix la de la població donant del 
germoplasma utilitzada per a crear-los -és a dir, la de 
la microreserva de Torre Badum, que serveix de testi-
moni de les oscil·lacions poblacionals naturals de l’es-
pècie. La desaparició d’aquest substrat amb les llavors 
dipositades implica que la majoria de nuclis creats des 
de 2005 hauran de restablir-se de manera natural par-
tint d’un nombre massa baix d’efectius -de 0 a 5 plantes 
en 9 dels 12 nuclis-, i que, per a fer-ho, és probable 
que no hi haja sòl suficient per a mantindré la fracció 
terofítica ja esmentada. Als llocs de la plantacions P5 i 
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P10, i al de la sembra feta en 2016, no s’ha registrat cap 
planta en 2020, doncs si l’absència de planta es repe-
teix en 2021, hauran de considerar-se nuclis extints, 
donat que les llavors de l’espècie no tenen latències 
que faciliten la seua pervivència en anys successius 
(Laguna et al., 2016). Paral·lelament, el reforçament 
d’aquests mateixos llocs podria tindre poc de sentit, ja 
que poden estar exposats a riscos similars en el futur.
L’exemple de Limonium perplexum, com el ja exposat 
per Navarro et al. (2020) per a L. irtaense, demostren 
que l’efecte de factors catastròfics estocàstics, com el 
temporal Glòria, poden dur a les espècies amenaçades 
a situacions extremes, molt properes a la seua extinció. 
Les poblacions de L. perplexum establides mitjançant 
les plantacions podrien arribar a recuperar-se en el 
futur, però fent-ho a velocitat molt baixa en el cas dels 
nuclis que han mostrat menor nombre d’efectius en 
2020, i sempre sota la hipòtesi que hi haja una baixa 
probabilitat de repetició de temporals tan extraor-
dinaris i destructius com Glòria. Roig-Munar et al. 
(2020) han indicat un període de retorn de temporals 
similars superior als 475 anys, però totes les prediccions 
sobre els efectes del canvi climàtic, particularment 
nocius sobre la línia litoral, consideren que els esde-
veniments climàtics extrems podrien ser cada vegada 
més freqüents i intensos al llarg de les properes dècades 
(Moreno-Rodríguez, 2005). Aquesta possibilitat obli-
garà a replantejar-se, sens dubte, l’estratègia de conser-
vació de L. perplexum per tal d’evitar la seua extinció.
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